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1 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VEiNTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DÉ LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.* de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca k públ ica subasta en él 
dia y hora que se d i rá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 12 de Febrero de 
1869, ante el Sr. Juez de la Merced y Es-
cribano D. Rafael Godes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX , 
Núm. del 
invt.0 
182. Otro terreno y torre nombrada de 
Güil , en el sitio del mismo nombre, 
término de la vi l la de Torróx, de igua l 
procedencia que la anterior, que linda 
Norte tierras de José González J iménez , 
Este las de Francisco Ramos y Juan del 
1 Valle, Sur la playa y Oeste el río de 
Güil , comprende este prédio 15 fanegas 
del marco de esta capital (905 áreas 76 
centiáreas y 9210 centimeros cuadrados) 
en ella 4 obradas de viñas y lo demás 
tierra calma, con una torre de 17 metros 
de altura y 7 de diámetro: que todo ba 
sido tasado en 600 escudos en venta y 30 
en renta, arrojando esta una capitaliza-
ción en v i r tud á lo manifestado en lo 
anterior de 675 escudos, tipo para la su-
basta. 
No le aparece censo. 
Ha sido apreciado por el Agrimensor 
Don José Maria Ruiz y Fernandez y 
práctico D. Salvador Medina y Pérez. 
Le atraviesa en toda su longi tud u n 
camino junto cual al hay u n ventorri-
llo de la propiedad de Sebastian de 
Rivas, que no se comprenderán en la 
enagenacion, 
RÍMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
181. Terreno que nombran de la Torre 
Vigia del Lagos, situada en el parage del 
mismo nombre, t é rmino de la ciudad de 
Velez-Málaga, procedente del Estado, y 
usufructuaba el cuerpo de Carabineros, 
quej linda por Norte y Oeste con el ca-
' miíio de Málaga, Este v iñas de D, Se-
bastian Segó vía y Sur con la playa: se 
comprenden bajo de estos linderos 10 
fanegas de cabida (603 áreas 84 centiá-
reas y 6140 centímetros cuadrados) en 
ella cuatro obradas de viñas , 25 higueras, 
una bera empedrada y dos casitas: todo 
se l ia tasado en 675 escudos en venta y 
33 con 070 milésimas en renta, arrojan-
do esta una capitalización por no apare-
cer en el inventario la que gana de 744 
escudos 75 milésimas, por lo que se ofre-
ce por tipo para la subasta. 
No aparece tenga censo. 
Ha sido tasado por los Agrimensores 
D. José María Ruiz y Fernandez y Don 
José Acosta Herrera. 
Queda fuera de la venta la torre de 
este prédio con 6 áreas que se dejan de 
zona. 
Segunda Subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invt.0 
3182 5." Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Truj i l la Padilla, en el partido llamado de 
las Navas, procedente del caudal de Pro-
pios ó común de la v i l la de Cañete la 
Real, que linda Norte con tierras del ro-
turador, consta de una fanega de tercera 
clase y de vacio, igual á 60 áreas y 37 
centiáreas: se ha tasado en venta en 25 
escudos y en renta en 1 con 250 milési-
mas, dando una capitalización de 28 es-
cudos 125 mi lés imas . 
No se ha capitalizado por la renta que 
produce al año por no ser e^ta fija, por 
que cuando se siembra cada tres años ó 
mas pagan por renta una fanega por ca-
da ocho de las que produce. 
No le resulta censo n i g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el d i a l . " de Agosto ú l t imo, por 
los 28 escudos 125 milésimas de la capi-
talización, se anuncia de nuevo por 23 
escudos 906 milésimas del 85 por 100 de 
aquel. 
3182 6.* Una suerte de tierra, ro turac ión 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Trujillo. Padilla, partido del Chaparral, de 
igual té rmino y procedencia que la ante-
rior, linda por Norte con el camino de 
Tomillos, por el Sur con la Sierra, por 
Este con tierras de Antonio Duarteypor 
Oeste con las de Francisco Jiménez: es 
terreno de tercera clase y está de vacio. 
Consta de 2 fanegas, igual á 120 áreas y 
74 "centiáreas. Se ha tasado en venta en 
50 escudos y en renta en 2 con 500 m i -
lésimas, capitalizándose por ésta en 56 
escudos con 250 mi lés imas . 
No tiene censo n i g ravámen . 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 1.° de Agosto 
úl t imo por los 56 escudos con 250 milé-
simas de la capitalización se anuncia de 
nuevo por 47 ascudos 812 milésimas del 
85 por 100 de aquel. 
3182 7.* Otra suerte de tierra roturada 
como la anterior por Francisco Trugillo, 
partido de la Cañada de la Nava, de igual 
procedencia, linda por Norte con tierras 
de Juan Castaño , por el Sur y Este con 
las de Francisco J iménez y Oeste con la 
Sierra, de cabida de 2 fanegas 10 celemi 
nes de tercera clase y está de vacio, igua 
á 171 áreas, 34 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en G0 escudos y 3 en renta 
capitalizándose por és ta por las razones 
espresadas en 67 escudos 500 milésimas. 
No tiene g r avámen . 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celabrada el dia primero de 
Agosto ú l t imo por los 67 escudos 500 
milésimas de la capitalización, se anun-
cia de nuevo por 57 escudos 375 milé-
simas del 85 por 100 de aquel. 
8183. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencias de las anteriores, 
partido de Vera del Padrastro, roturación 
de la viuda de Pedro Lancha, que linda 
por Norte con tierras de Lorenzo Galán, 
por el Sur y Este con las de Diego Cru-
ces y Oeste con las de Domingo Solis: 
de cabida de 2 fanegas de 3.a clase para 
siembra, igual á 120 áreas y 74 cent iá-
reas. Se ha tasado en venta en 50 escu-
dos y 2 con 500 milésimas en renta, ca-
pitalizándose por ésta por la razón de las 
anteriores en 56 escudos 250 milésimas. 
No tiene g r avámen . 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 1,* de Agosto 
ú l t imo por los 56 escudos 250 milésimas 
de la capitalización, se anuncia de nuevo 
por 47 escudos 812 milésimas del 85 por 
100 de aquel. 
3184. Otra suerte de tierra en el mismo 
t é rmino y de las procedencias de las 
anteriores, en el partido de las Carbono-
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A D V E R T E N C I A S . 
1.* No se admitirá postura qiw 
deje de cubrir el tipo dé la súbanla 
ci.' El precio en que fuerm rc ina-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince días siguien-. 
les al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto tocio su valor, según se 
previene en la ley de H de Julio de 
1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1 ° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda púb l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
íla A la vez que en esta capital se 
verificará otro remale en los juzgados 
de primera instancia ya expresados, 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera oirá causa justa, en el término 
improrr ogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sioo podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben dí-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de p ro -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
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NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas <!el Estado, y los demás bienes que 
bajo dilerentesdenominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. ' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mi l i t a -
res deSanJuande Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias^ santuarios y to-
dos los Ipertenecientesó quese hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcíon de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 12 de Enero de 1869. 
— E l Comisionado orincipal de Ventas 
E. Adolfo Morales.' 
Este número 2 consta de pliego y medio. 
I m p . de M. Martínez Nieto, Granada, 69, 
ras, roturación de Francisco Castaño Pon-
ce, consta de una íanega de tercera y de 
vacio, igual á 00 (ú&a.i y 37 centiáreas; 
que linda por los cuatro vientos con tier-
ras de Francisco Chito. Ha sido tasada en 
venta en 12 escudos y 700 milésimas en 
renta, capitalizándose por ésta por la 
razón de las anteriores en 15 escudos 750 
milésimas. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia l . " de 
Agosto últ imo por los 15 escudos 750 m i -
lésimas de la capitalización se anuncia 
de nuevo por 13 escudos 387 milésimas 
del 85 por 100 de aquel. 
3185. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas 
anteriormente, partido del Padrastrillo, 
roturacioa de Antonio Romero Ramírez, 
de cabida de 2 fanegas 6 celemines de 2,a 
clase, para sementeras, igual á 90 áreas 
y 56 centiáreas, que linda por Norte con 
tierras de Ana Orosco, por Sur, Este y 
Oeste con la Sierra: ha sido tasada en 90 
escudos en venta y 4 con 500 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta por 
la razón de las anteriores en 101 escudos 
250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 1.° de Agosto 
últ imo por los 101 escudos 250 milésimas 
de la capitalización, se anuncia de nuevo 
por 86 escudos 62 milésimas del 85 por 
100 de aquel. 
3186. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las ante-
riores, partido de Cañada Avivejos, rotu-
ración de Cristóbal Martin, de cabida de 
una fanega 6 celemines de tercera clase 
y está de vacio, igual á 90 áreas y 56 
centiáreas, que linda por los cuatro vien-
tos con la Sierra. Ha sido tasada en venta 
en 40 escudos y 2 en renta, capitalizán-
dose por ésta por la razón de las ante-
riores en 45 escudos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dial.0 de Agos-
to úl t imo por los 45 escudos de la capi-
talización se anuncia de nuevo por 38 es-
cudos 250 milésimas del 85 por 100 de 
aquel. 
3191 1." Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias esplicadas 
en las anteriores, partido de Vera de Bas-
t ían Pérez, roturación de Lorenzo Romo, 
que linda por Norte, Sur y Oeste con la 
Sierra y por el Este con tierras de Anto-
nio Domínguez: de cabida de 2 fanegas 
de 2.s clase para siembra, igual á 120 
áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 100 escudos y 5 en renta, 
capitalizada por esta por las razones de 
las anteriores en 112 escudos 500 m i -
lésimas. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la^ subasta celebrada el dia 1.° de 
Agosto úl t imo por los 112 escudos 500 
milésima s de la capitalización, se anuncia 
de nuevo por los 95 escudos 625 milési-
mas del 85 por 100 de aquel. 
3191 2.* Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido de la Sierra de Enme-
dio, roturación de Lorenzo Romo, linda 
por Norte con tierras de Sebastian Ramí-
rez, por el Sur con las de Francisco Mesa 
y por Este y Oeste con la de Gonzalo 
Garcia, de cabida de 4 celemines puesto 
en v iña perdida, igual á 20 áreas y 24 
centiáreas: ha sido tasada en venta en 20 
escudos y 1 en renta, capitalizándose por 
ésta por las razones de las anteriores en 
22 escudos 500 milésimas. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el dia primero de Agosto ú l -
timo por 22 escudos 500 milésimas de la 
capitalización, se anuncia de nuevo por 
los 19 escudos 125 milésimas del 85 por 
100 de aquel. 
3192. Otra suerte de tierra, en el indica-
do término y de procedencia dichas, 
partido de la Guillerta, roturación de 
José Lancha, que linda por Norte con 
el cerro de la Regerta, por el Sur con 
el Cerro del Retamar, por el Este con 
tierras de Juan Castaño y Oeste con las 
de José Padilla: de cabida de 8 fanegas 
igual á 482 áreas 96 centiáreas, conte-
niendo una casilla choza y 64 chaparros 
de 3 / clase, ha sido tasada la tierra en 
134 escudos en venta y 6 con 600 milé-
simas en renta y los chaparros en 6 es-
cudos por el primer concepto y 400 m i -
lésimas por el segundo, que hace un to-
ta l de 140 escudos en venta y 7 en renta, 
. capitalizándose por ésta por las razones 
espresadas en 157 escudos 500 milési-
mas. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiedo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el 1." de Agosto 
úl t imo, por los 157 escudos 500 milési-
mas de la capitalización, se anuncia de 
nuevo por 133 escudos 895 milésimas del 
85 por 100 de aquel. 
3196. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias ya relatadas, par 
tido de Sebastian Pérez, roturación de 
Bartolomé Galán: que linda por el Norte 
con tierras de Lorenzo Romo, por el Sur, 
Este y Oeste con la Sierra de la Mata, 
consta de 2 fanecas 6 celemines de 3 / 
clase para siembra, igual á 150 áreas 
y 93 centiáreas: Ha sido tasada en venta 
en 40 escudos y 2 en renta, capitalizán-
dose por ésta por la razón esplicada en 
la anterior en 45 escudos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 1,° de Agos-
to úl t imo por los 45 escudos de la capitali-
zación se anuncia de nuevo por 38 escu-
dos 250 milésimas del 85por 100 de aquel. 
3198. Otra suerte de tierra, en el mismo 
té rmino y de las procedencias anteriores, 
partido Vera de los Tajos, roturación 
de Juan Cruces, que linda por Norte con 
la Sierra y por Sur, Este y Oeste con la 
Senda de la Atalaya, de cabida de 1 fane-
ga 6 celemines de tercera clase; estando 
de vacio, igual á 90 áreas y 56 centiá-
reas, ba sido tasada en 30 escudos en 
venta y 1 con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por ésta por las razones 
de las anteriores en 33 escudos 750 m i -
lésimas. 
No tiene g r avámen . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 1 . ' de 
Agosto úl t imo por los 33 escudos 750 
milésimas de la capitalización, se anun-
cia de nuevo por los 30 escudos de la 
tasación. 
3201. Otra suerte de tierra, en el mismo 
té rmino y procedencia de las anteriores, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Antonio Garcia, lindando por Norte con 
tierras de Cristóbal Gi l , por el Sur con 
tierras de Antonio Camero, por el Este 
con las de José González y por el Oeste 
con la Sierra: consta de 2 fanegas 2 ce-
lemines, es de tercera clase y está de 
vacio, igual á 130 áreas y 86 centiáreas: 
ba sido tasada en venta en 26 escudos y 
2 en renta, capitalizándose por ésta por 
la razón de las espresadas en 45 escudos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 1.° de 
Agosto úl t imo, por los 45 escudos de la 
capitalización, se anuncia de nuevo por 
38 escudos 250 milésimas del 85 por 100 
de aquel. 
3203. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación de 
José Morón, que linda por los cuatro vien-
tos con la Sierra de las Carboneras: cons-
ta de 2fanegas 6 celemines, igual á 150 
áreas 93 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 40 escudos y 2 en renta, capi-
talizándose por ésta por las razones es-
puestas en 45 escudos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 1.* de Agosto 
úl t imo por los 45 escudos de la capitali-
zación se anuncia de nuevo por 38 escu-
dos 250 milésimas del 85 por 100 de aquel. 
NOTA. Las 14 suertes anteriormente 
espresadas se anunciaron con otras á la su-
basta en el Boletin número 22 del año ú l -
timo para el 28 de Setiembre del mismo, 
pero no se llevó á efecto por el alzamiento 
nacional de dicho mes. 
Fueron tasadas estas fincas por el A g r i -
mensor D. Antonio MariaHortal y práctico 
D. Francisco de P. Caro. 
